







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第1図 処分期 間の モデル






処頒 業のスケジュール 廃 開1孝 謙 処
棄始 棄 了 分
物 物 場
洲究開蕪 饗 饗 閉鎖%一




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12商 経 論 叢 第21巻 第1号
第3図 スイスの処分実施体制
NAGRA

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第5図 オ ランダの 処分実施体 制
一一 環 境 省(国)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20商 経 論 叢 第21巻 第1号
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28商 経 論 叢 第21巻 第1号
(
1
)
「
こ
の
方
法
に
よ
る
防
護
は
、
自
然
お
よ
び
人
工
の
物
理
的
封
じ
こ
め
手
段
(8
韓
山
写
ヨ
①
算
暫
三
巴
を
完
全
に
基
礎
と
し
て
お
り
、
ど
ん
な
タ
イ
プ
の
制
度
的
管
理
に
も
依
存
し
な
い
」
(N
E
A
報
告
書
,
器
)
。
こ
こ
で
「
こ
の
方
法
」
と
は
、
放
射
性
廃
棄
物
の
地
層
処
分
(本
文
四
ペ
ー
ジ
)
を
指
し
て
い
る
。
(
2
)
再
処
理
工
程
で
分
離
さ
れ
る
高
レ
ベ
ル
廃
棄
物
(等
)
に
は
、
プ
ル
ト
ニ
ゥ
ム
(1
二
三
九
)
の
よ
う
な
長
寿
命
核
種
が
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
単
に
そ
の
存
在
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
数
千
年
な
い
し
そ
れ
以
上
に
わ
た
る
制
度
的
管
理
の
必
要
性
を
証
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
問
題
は
あ
く
ま
で
、
廃
棄
物
総
体
に
お
け
る
そ
の
存
在
比
と
処
分
後
に
環
境
中
へ
拡
散
す
る
可
能
性
の
程
度
で
、
そ
れ
ら
が
現
実
的
な
リ
ス
ク
を
決
め
る
。
技
術
開
発
の
目
標
が
そ
の
存
在
比
を
減
ら
す
こ
と
と
、
よ
り
高
度
の
封
じ
こ
め
シ
ス
テ
ム
に
向
け
ら
れ
る
の
は
当
然
で
、
リ
ス
ク
評
価
は
開
発
努
力
の
結
果
に
依
存
す
る
。
(3
)
制
度
的
管
理
に
と
っ
て
、
処
分
場
の
「
閉
鎖
」
概
念
は
重
要
で
あ
る
。
閉
鎖
前
に
は
廃
棄
物
の
取
り
出
し
が
可
能
(§
ユ
①奉
甑
①
)
で
あ
る
が
、
閉
鎖
後
は
廃
棄
物
が
人
間
の
管
理
の
手
を
(基
本
的
に
)
離
れ
る
。
(4
)
調
査
の
主
な
訪
問
先
ロ
(
西
独
)
零
即
O
芝
国
(O
①
暮
鼻
O
①
器
一一。・9
帥津
凄
門
芝
凶巴
。旨
舘
母
冨
ぎ
ほ
『q
〈
o
鵠
訳
。ヨ
耳
窪
。8
中
窪
ζ
切
出
(○
臼
♂
冨
ロ
)・
(
ス
イ
ス
)
2
>
O
閃
〉
・
団
一切
(国
臨
αq
oロ
ぴ
器
団8
げ
o。・
ぎ
。ユ
ε
榑
葺
「
閑
①帥ぎ
o
噌♂
話
6ゴ
鎧
5
槻
)
噸
(
オ
ラ
ン
ダ
)
ζ
冒
『
9
ユ
①
<
四コ
国
8
旨
o
ヨ
貯
oゲ
o
N
騨
ドo
戸
(
ベ
ル
ギ
ー
)
0
2
d
閃
》
男
国
母
8
ゲ
o巳
。
(竃
o
=
ン
(英
国
)
O
超
母
§
Φ
具
o
瓶
島
。
団
ロ乱
Ho
口
日
而
ロ
r
>
国
〉
寓
曽
毛
①
一一.
Z
蜀
国
寓
.
筆
者
は
原
子
力
委
員
会
放
射
性
廃
棄
物
対
策
専
門
部
会
委
員
と
し
て
調
査
に
参
加
し
た
。
機
関
の
正
式
呼
称
に
つ
い
て
は
第
3
章
参
照
。
(
5
)
処
分
実
施
…機
関
を
「
ど
ん
な
形
の
機
構
に
す
る
か
は
、
各
国
の
事
情
に
よ
る
。
産
業
が
実
施
…機
関
に
参
加
す
る
場
合
も
、
国
が
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
す
る
機
構
に
す
べ
き
ヘ
ヘ
へ
だ
。
産
業
が
実
施
機
関
を
作
る
場
合
は
、
政
府
の
厳
密
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。
」
(国
Q。
9
三
談
、
本
年
四
月
十
二
日
、
東
京
)
(6
)
英
国
の
関
係
法
規
は
原
子
力
関
係
施
設
法
(Z
墓
一Φ胃
鵠
亀
三
Φ。
>
9
)
と
放
射
性
物
質
法
(閑
巴
す
師a
<
Φ
G。
ロ
げ
し・鼠
幕
6
》
6紳)
の
二
つ
が
あ
る
。
処
分
場
は
「原
子
力
関
係
施
設
」
と
し
て
前
者
に
よ
る
許
認
可
を
う
け
、
処
分
行
為
自
体
は
後
者
の
規
制
を
う
け
る
。
(
7
)
ス
イ
ス
で
連
邦
専
管
が
法
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
ヵ
イ
ザ
!
ア
ウ
グ
ス
ト
黛
駐
Φ「窪
σq
。・梓)
原
子
力
発
電
計
画
な
ど
を
め
ぐ
る
環
境
論
争
の
長
い
経
過
が
あ
っ
た
。
論
争
は
立
地
点
の
地
方
議
会
(隣
接
の
バ
ー
ゼ
ル
市
を
含
む
)
の
反
対
か
ら
始
ま
り
、
廃
棄
物
の
処
分
可
能
性
に
次
第
に
論
議
が
し
ぼ
ら
れ
、
連
邦
議
会
へ
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
。
今
日
ま
で
に
二
度
の
国
民
投
票
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
(8
)
窯
>
O
国
〉
ヨ
昏
お
ぎ
αq
ら
話
。8
「
即
房
。・竃
罫
彼
の
表
現
は
「
N
A
G
R
A
の
組
織
が
ス
ウ
ェ
!
デ
ン
の
処
分
機
関
に
似
て
い
る
」
だ
っ
た
。
(9
)
>
2
2
Ω
①
8
8
5
8
邑
謂
常
穿
き
9
㈹
。
=
三
墓
①嵩
。
聾
百
①
§
。・窟
冨
峠
コ
巨
霞
ぎ
τ
3
(
寓
㊥
・
冨
。
一)
(10
)
オ
ラ
ソ
ダ
経
済
省
電
力
・
原
子
力
部
長
O
鍵
と
・
O
①
甘
コ
叩
(
1
)
ゴ
ビ
沙
漠
な
ど
の
処
分
適
地
を
も
つ
中
国
は
、
昨
年
一
定
料
金
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
引
取
り
を
欧
州
諸
国
に
提
案
し
た
。
中
国
の
目
的
は
外
貨
獲
得
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
米
国
は
使
用
済
燃
料
に
プ
ル
ト
ニ
ゥ
ム
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
中
国
の
意
図
を
疑
っ
て
お
り
、
ソ
連
は
同
様
の
引
取
り
提
案
を
行
な
っ
て
中
国
を
牽
制
し
て
い
る
。
(
12
)
ベ
ル
ギ
ー
は
オ
ラ
ン
ダ
語
圏
と
フ
ラ
ソ
ス
語
圏
に
分
か
れ
て
お
り
、
各
語
圏
の
代
表
が
こ
の
種
の
委
員
会
に
加
わ
る
の
が
慣
例
に
な
っ
て
い
る
。
(13
)
二
;
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
は
西
独
の
北
東
部
の
州
で
、
ゴ
ア
レ
:
ベ
ソ
は
東
独
と
の
国
境
エ
ル
ベ
川
の
流
域
に
あ
る
。
西
独
政
府
は
同
州
内
の
事
業
に
特
別
の
助
成
を
し
て
い
る
。
(14
)
処
分
実
施
機
関
へ
の
直
接
払
込
み
に
つ
い
て
は
、
N
E
A
報
告
書
の
記
述
は
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
。
基
金
制
度
の
場
合
は
・
総
費
用
の
見
積
り
に
も
と
つ
く
年
度
醸
出
額
の
割
当
、
見
積
り
の
定
期
的
な
見
直
し
等
が
厳
密
に
行
な
わ
れ
る
(法
規
に
よ
る
)
が
、
直
接
払
込
み
は
実
施
機
関
と
発
生
者
の
契
約
に
も
と
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
の
で
、
資
金
の
充
分
性
、
発
電
収
益
か
ら
の
支
払
等
に
問
題
が
生
じ
得
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(15
)
H
E
A
報
告
書
お
よ
び
今
回
の
調
査
結
果
に
由
る
。
(路
)
翼
曇
〈。
薫
騨、一①
℃
。
躍
6
楼
〉
。酔
・
碁
・。。
釆
国
も
政
府
管
理
の
基
金
制
度
(三
百
二
条
・
)
で
あ
る
が
、
費
用
徴
収
の
襲
付
け
と
し
て
・
エ
ネ
宰
良
官
は
廃
棄
物
の
引
取
り
(三
百
二
条
a
)
の
ほ
か
、
詳
細
な
処
分
計
画
の
作
成
と
そ
の
実
施
の
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
現
に
実
行
し
つ
つ
あ
る
。
(
71
)
9
岳
蛋
6。
§
8
『罫
…昌
・
騨伽
く
-自ロ
6。
頃
ロ
脚註
8
艮
量
凶・邑
・
轟
;
彗
§
:
触
露
・'・;
塗
帥
仲葺
♂
二
ぽ
鴇
雪
。
量
軽
爵
巳
番
屡
一
。
{
据
島
畠
&
〈
o
笥
騨
緯
ゆ
(N
o◎
.
劇
.
一
り
Q
いQ
)
暫
(
18
)
鍵
。邑
窪
ぎ
§
8
件ぽ
明
民
尊
。
§
塁
匿
。
爵
α・
。;
喜
匙
誓
量
。
蕊
(α.罠
。・
。
)・
(
9ー
)
原
子
燃
料
産
業
株
式
会
社
。
ウ
ラ
ン
濃
縮
と
低
レ
ベ
ル
廃
棄
物
の
貯
蔵
を
業
務
と
し
、
青
森
県
下
北
地
方
で
貯
蔵
計
画
を
進
め
て
い
る
。
(20
)
小
発
生
者
の
廃
棄
物
は
、
放
射
線
障
害
防
止
法
に
も
と
づ
き
、
放
射
性
同
位
元
素
協
会
が
収
集
、
貯
蔵
し
て
い
る
。
処
分
は
今
後
の
問
題
。
放射性廃棄物の処分29
